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① 和文原稿は，図表等を含め原稿用紙 400 字詰め 60 枚以内に，ワープロ使用の場合は，
Ａ⚔判 38 字 34 行で 18 枚以内とする。









─ 218 ─ ─ 219 ─
⚗．『経済論集』に掲載された論文等の著作権は，札幌学院大学総合研究所に帰属する。ただ
し，執筆者自身が自分の論文等を利用することは差し支えないものとする。その利用につ
いては事前にその所属研究部会に申し出ることを原則とする。
附 則
この刊行要領は，平成 21 年⚘月⚑日から施行する。
この刊行要領は，平成 24 年⚓月⚑日から施行する。
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